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Muhammad Satrio Putra June, 2015 ; Pengaruh Rasio Keuangan dan 
Corporate Governance Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Sektor 
Manufaktur Go Public yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
Periode 2010-2013 . Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen Keuangan, 
Program Studi S1 Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan dan 
corporate governance terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di BEI periode 2010-2013. Dalam penelitian ini rasio keuangan 
yang digunakan adalah rasio Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage. Mekanisme 
corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepemilikan 
Institusional, Jumlah Dewan Direksi, dan Jumlah Dewan Komisaris. Sedangkan 
variabel terikatnya adalah financial distress yang merupakan variabel dummy 
dengan kategori perusahaan bermasalah dan perusahaan tidak bermasalah. Kriteria 
dari financial distress yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 
yang memiliki Earning Per Share (EPS) negatif. Sampel yang digunakan di 
dalam penelitian ini adalah 124 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
periode 2010-2013. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
logistik (logit). Dari hasil pengujian penelitian ini, dapat diketahui bahwa rasio 
Profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap prediksi financial 
distress. Sedangkan rasio Leverage dan Kepemilikan Institusional memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap prediksi financial distress. Sedangkan 
rasio Likuiditas, Jumlah Dewan Direksi, dan Jumlah Dewan Komisaris memliki 
pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap prediksi financial distress.  
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Muhammad Satrio Putra June, 2015; The Effect Of Financial Ratio And 
Corporate Governance Toward Financial Distress In Manufacturing Sector 
Companies Listed In Indonesia Stock Exchange (IDX) Period Of 2010-2013. 
Thesis,  Jakarta: Concentration of Financial Management, Study Program of 
Management, Department of Management, Faculty of Economics, State 
University of Jakarta.  
 
The  purpose  of  this  study  is  to  know  the  effect  of Financial Ratio and 
Corporate Governance on Financial Distress in Manufacturing Company Go 
Public Listed on Indonesian Stock Exchange in 2010-2013. This Study use the 
financial ratios of Profitability, Liquidity, and Leverage to determine the financial 
performance. And using Institutional Ownership, Size of Board Directors, and 
Size of Board Commisioners as a mechanicsm of Corporate Governance. As for 
the dependent variabel is a dummy variabel with the categories of healthy 
companies and unhealthy companies. This study using negative earning per share 
(EPS) as a criteria of financial distress. The samples are 124 companies go public 
listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2010-2013. The method 
in this study is analysis logistic regeression.  The empirical result shows that 
Profitability has negative and significant effect on financial distress . Leverage 
and Institutional Ownership has positive and significant effect on financial 
distress. But Liquidity, Size of Board Directors, and Size of Board Commisoners 
has positive and not significant on financial distress.  
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